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᳿᣺ኌࡢࠕ㜿⹒ⓗẕぶࠖࡣࠗ⌧௦ホㄽ࠘➨  ᕳ➨ ᮇ㸦 ᖺ ᭶ ᪥㸧
࡟ࠊࠕ῭༡ᇛୖࠖࡣࠗ⌧௦ホㄽ࠘➨ ᕳ➨ ᮇ㸦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ᖺ ᭶ ᪥ ➨ ᕳ➨ ᮇ ホㄽࠕ♩ᩍ୚⸤⾡㸦♩ᩍ࡜⸤⾡㸧ࠖ 
ᖺ ᭶ ᪥ ➨ ᕳ➨ ᮇ ẸḷࠕἙ㎶ⲡ̿%DOODG㸦Ἑ㎶ࡢⲡ㸧ࠖ 
ᖺ ᭶ ᪥ ୍࿘ᖺグᛕቑหྕ ᑠㄝࠕ⍞㯏㸦ࡵ࡛ࡓ࠸㯏✑㸧ࠖ 
ᖺ ᭶ ᪥ ➨ ᕳ➨ ᮇ Ẹḷࠕ㏺ಶᖺ㢌ඣ㸦ࡑࡢᖺࡢึࡵ㸧ࠖ 
ᖺ ᭶ ᪥ ➨ ᕳ➨ ᮇ 㞧 ᩥࠕᚘ⣚ẟὒ㨣Ꮚㄝ฿໭኱ᅜᏛ㛛࿘ห
㸦ẟ၈࠿ࡽ໭ி኱ᏛᅜᏛ㛛࿘หࡲ࡛ࢆㄒࡿ㸧ࠖ 
ᖺ ᭶ ᪥ ➨ ᕳ➨ ᮇ ᩓᩥࠕᅭ᫂ᅬஅ㯤᫃㸦෇᫂ᅬࡢ㯤᫃㸧ࠖ 
ᖺ ᭶ ᪥ ➨ ᕳ➨ ᮇ ᑠㄝࠕᑠጒጒⓗ⣡᝖㸦ጒࡢ៧㨚㸧ࠖ 
ᖺ ᭶ ᪥ ஧࿘ᖺグᛕቑหྕ ㄽ ᩥࠕリ⤒⿹㠃ⓗᥥ෗㸦リ⤒୰ࡢᥥ෗㸧ࠖ
ᖺ ᭶ ᪥ ➨ ᕳ➨ ᮇ リࠕᕮ㯪அู㸦ࣃࣜࡢูࢀ㸧ࠖ 
ᖺ ᭶ ᪥࣭᪥ ➨ ᕳ➨  ᮇ࣭ ᮇ ᑠㄝࠕዯⓗ➨୍ḟឡ㸦ᙼ
ዪࡢึࡵ࡚ࡢឡ㸧ࠖ 
ᖺ ᭶ ᪥ ➨ ᕳ➨ ᮇ ᩓᩥࠕ෌෗ᅭ᫂ᅬஅ㯤᫃㸦෌ࡧ෇᫂ᅬ
ࡢ㯤᫃࡟ࡘ࠸࡚᭩ࡃ㸧ࠖ 
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㸰㸬㸱㸬࡛ ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕ῭༡ᇛୖ ࡣࠖᩍ⛉᭩ࠗ ึ୰᪂ᅜㄒ ࡟࠘཰㘓ࡉࢀࡓࠋ
῭༡஦௳࡟ᮦࢆྲྀࡗࡓసရࡣࠊ౛࠼ࡤࠗ⌧௦ホㄽ࡛࠘ࡣࠊ᳿ࡼࡾ᪩ࡃ➨  ᕳ➨



































































































኱Ꮫฟ∧㒊ࠊ1992 ᖺ㸧ࠊᕷᏊᐂ୕ⴭࠗୡ⏺ࡢṔྐ 20 ୰ᅜࡢ㏆௦ 㸦࠘Ἑฟ᭩ᡣ᪂♫ࠊ1990
ᖺ㸧ࠊ㒌ཀ཭୺⦅ࠗ୰ᅜ⌧௦ྐ 㸦࠘୰ኸẸ᪘኱Ꮫฟ∧♫ࠊ1997 ᖺ㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
3 ᳿᣺ኌ㸦1890-1956㸧ࠊᒣᮾ┬ⶇⳛฟ㌟ࠋ᳿⮬㌟ࡢ⤒Ṕཬࡧᙼࡢ๰స࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣋ✏
ࠕ᳿᣺ኌࠕᢣ㘌࣭ࠖ ▼⳹∗ࠗᾏⴿ࣭࠘ ᰓ㟋ࠗᾏㄋ࠘ࢆࡵࡄࡗ࡚ɆɆᜊឡ࡜᚟ㆶࡢኚዌ 㸦ࠖࠗ ࠾
ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ୰ᅜᩥᏛ఍ሗ࠘➨ 32 ྕࠊ2013 ᖺࠊpp.17-33㸧ࠊࠕ᳿᣺ኌࠕᦟぶ࣭ࠖࠕሗ᚟ࠖ
࡜Ẹᅜᮇ୰ᅜࡢᙉዣ፧ɆɆᑡዪࡣㄒࡽ࡞࠸ 㸦ࠖࠗ ゝㄒᩥ໬ㄽྀ 㸦࠘㔠ἑ኱Ꮫእᅜㄒᩍ⫱◊✲
ࢭࣥࢱ࣮⣖せ㸧➨ 18 ྕࠊ2014 ᖺ 3 ᭶ࠊpp.83-105㸧ࠊࠕ࣑ࣟ࢜ࡣࢪ࢚ࣗࣜࢵࢺɆɆ᳿᣺ኌ
ࠕᙼዪࡣ࡞ࡐ✺↛Ẽࡀゐࢀࡓ࠿ࠖ࡜෽ུ⳹ࠕࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠖࠖ㸦ࠗ ゝㄒᩥ໬ㄽྀ 㸦࠘㔠





                                                                                                                                             
4 ഌ᪁ᖺࡣᒣᮾ⪵ᇛฟ㌟ࠊṔྐ࣭ゝㄒᏛ⪅ࠊ⪃ྂᏛ⪅ࠋ5 ᭶ 4 ᪥ࡢࢹࣔ⾜㐍ࢆᣦ᥹ࡋࡓ஬
ᅄ㐠ືࡢᏛ⏕࣮ࣜࢲ࣮ࡢ୍ே࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㉿ᐙᴥ↝ࡁウࡕࡢ௳࡛ࡢ㐊ᤕࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
5 ᣋ✏ࠕ᳿᣺ኌ࡜ࠕ஬ᅄࠖ ᳿᣺ኌࡢࠕ஬ᅄࠖࠖࠗࠊ 㔝ⲡ 㸦࠘୰ᅜᩥⱁ◊✲఍ᶵ㛵ㄅ㸧➨ 94
ྕࠊ2014 ᖺ 8 ᭶ࠊpp.41-60ࠋ 
6 ᳿᣺ኌࡢලయⓗ࡞⤒Ṕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏘᇵ๛ⴭࠗ᳿᣺ኌᖺ㆕࠘ୖୗࠊᏛⱌฟ∧♫ࠊ2015
ᖺࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
7 ࠗ⌧௦ホㄽ ࡟࠘㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㝞Ⲩ↴୺⦅ࠗ ୰ᅜ⌧௦ᩥᏛᮇห┠㘓༂⦅ 㸦࠘ኳὠேẸฟ∧♫ࠊ
1988 ᖺ㸧ࠊ୸ᒣ࣭᪼ఀ⸨⹡୸࣭᪂ᮧᚭ⦅ࠗ ୰ᅜ⌧௦ᩥᏛ஦඾ 㸦࠘ᮾிᇽฟ∧ࠊ᫛࿴ 60 ᖺ㸧ࠊ
࿘ⵄ⚽࣭ᾕ᫂ⴭࠗ୰ᅜ㏆⌧௦ᩥ໬ᮇหྐ 㸦࠘ᒣすᩍ⫱ฟ∧♫ࠊ1999 ᖺ㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
8 ὀ 7 ๓ᥖࠗ୰ᅜ⌧௦ᩥᏛᮇห┠㘓༂⦅࠘࡟ᣐࡿࠋ 
9 ࠕᗈᕞ኱ⅆୗⓗ᪥グࠖࡢᥖ㍕ࡉࢀࡓࠗ⌧௦ホㄽ࠘୕࿘ᖺグᛕቑหྕࡢලయⓗ࡞ห⾜᪥
ࡣ୙᫂ࠗࠋ ⌧௦ホㄽ࠘ᙳ༳ᮏࠊᓅ㯄᭩♫ࠊ1999 ᖺ࡟ࡣࠕ୰⳹Ẹᅜ༑୐ᖺභ᭶ึ∧ࠖ࡜࠶
ࡿࡢࡳᮤࠋ ᐀๛࣭ㅰ្⪽㍴ᰯࠗ ᳿᣺ኌᩥ⊩ྐᩱ༂⦅ 㸦࠘ᒣᮾேẸฟ∧♫ࠊ2016 ᖺ㸧࡟ࠕ1928
ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥ࠖ࡜࠶ࡿࡢࡣㄗࡾࠋ 




ⷪஅ஧㸦ⰼ࡞ࡁࣂࣛࡢ஧㸧ࠖ㸦ࠗ ㄒ⤬࠘࿘ห➨ 72 ᮇࠊ1926 ᖺ 3 ᭶ 29 ᪥㸧ࠊࠕ´Ṛᆅµ㸦Ṛ࡟
ሙᡤ㸧ࠖ㸦ࠗ ᅜẸ᪂ሗ๪ห 1࠘926 ᖺ 3 ᭶ 30 ᪥㸧ࠊࠕྍ᝺୚ྍ➗㸦യࡲࡋࡉ࡜ྍ➗ࡋࡉ㸧ࠖ㸦ࠗ ி
ሗ๪ห࠘1926 ᖺ 3 ᭶ 28 ᪥㸧ࠊࠕグᛕ๽࿴⌋ྩ㸦๽࿴⌋ྩࢆグᛕࡍࡿ㸧ࠖ㸦ࠗ ㄒ⤬࠘࿘ห➨
74 ᮇࠊ1926 ᖺ 4 ᭶ 12 ᪥㸧ࠊࠕ✵ㄯ 㸦ࠖࠗ ᅜẸ᪂ሗ๪ห 1࠘926 ᖺ 4 ᭶ 10 ᪥㸧ࠋᚋ࡟඲࡚ࠗ⳹
⵹㞟⥆⦅࠘ୖᾏ໭᪂᭩ᒁࠊ1928 ᖺ 10 ᭶࡟཰㘓ࡉࢀࡓࠋ㩃㎿ࡣࡇࢀࡽࡢ୰࡛ࠊᅜẸᨻᗓ
࡜㌷㛸࡜㛵ಀࡢ࠶ࡿᩥேࡸᏛ⪅ࢆ③⨬ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࡜ࡾࢃࡅࠗ⌧௦ホㄽ࠘ὴࡢ㝞※࣭ᚎᚿ
ᦶࢆྡᣦࡋ࡛ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋࢸ࢟ࢫࢺࡣࠗ 㩃㎿඲㞟 ➨࠘ 3 ᕳ㸦ேẸᩥᏛฟ∧♫ࠊ1996 ᖺ㸧
࡟ᣐࡿࠋ 
12 ὀ 11 ๓ᥖ㩃㎿ࠕ↓ⰼⓗⷴⷪஅ஧㸦ⰼ࡞ࡁࣂࣛࡢ஧㸧ࠖ  
13 ῭༡஦௳࠾ࡼࡧࡑࢀࡲ࡛ࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊὀ 2๓ᥖ᭩ࠗ ୡ⏺ࡢṔྐ 20 ୰ᅜࡢ㏆௦ ࠘ࠊ
࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭F࣭࣮ࣔࢺࣥࠕ῭༡஦ኚɆɆ ୍஑஧ඵ୍̺஑஧஑ 㸦ࠖࠗ ᅜ㝿ᨻ἞࠘➨ 15 ྕࠊ
1961 ᖺ㸧ࠊ᭹㒊㱟஧ࠕ῭༡஦௳ࡢ⤒⦋࡜ཎᅉ 㸦ࠖࠗ ㌷஦ྐᏛ࠘➨ 34 ᕳ➨ 2 ྕࠊ1998 ᖺ㸧ࠊ
ᐑ⏣ᫀ᫂ࠕ෌⪃࣭῭༡஦௳ 㸦ࠖࠗ ㌷஦ྐᏛ࠘➨ 42 ᕳ➨ 2 ྕࠊ2006 ᖺ㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
14 ỿᚑᩥࡢࡇࡢᩥ❶ࡣᮍหࡢᡭ✏ࠋᏘᇵ๛ⴭࠗ ᳿᣺ኌᖺ㆕࠘ୖ ෉㸦Ꮫⱌฟ∧♫ࠊ2015 ᖺ㸧
ࡢᘬ⏝࡟ᣐࡿࠋ 
15 ෭ᕝࠕ῭༡´஬୕µ᝺᱌ⓗᩥᏛ⾲⌧ཬ඼ព⩏ ࠖࠗࠊ୰ᅜ⌧௦ᩥᏛ◊✲ྀห 2࠘007 ᖺ➨ 3 ᮇࠊ
pp.222-234ࠋ 
16 㩃㎿ࠗࠕ ୰ᅜ᪂ᩥᏛ኱⣔࠘ᑠㄝ஧㞟ᗎ ࠖࠗࠊ 㩃㎿඲㞟࠘➨ 6 ᕳࠊேẸᩥᏛฟ∧♫ࠊ1996
ᖺࠋ 





                                                                                                                                             
ࡾࠊᣋヂࢆ௜ࡍࠋ 
19 ౛࠼ࡤࠗ⏦ሗ࠘ࡣ 5 ᭶ 4 ᪥࡟ࠕ῭༡࡛୰᪥ࡀ⾪✺࣭᪥ᮏරࡀᡃࡀᅜࡢ㌷ࢆᣮⓎ࣭Ⓨ◙





࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋὀ 5 ᣋㄽ࡟ヲࡋ࠸ࠋ 
21 ὀ 15 ๓ᥖ෭ᕝㄽᩥ࡟ヲࡋ࠸ࠋ 
22 ࠗ㬅ต㐌ห࠘グ⪅㝞⚈ࠕứഇ᫬௦ⓗያ໬ᩍ⫱ ࠖࠊึฟࡣࠗ㬅ต㐌ห࠘2016 ᖺ➨ 6 ᮇ⥲
➨ 571 ᮇࠊ㬅ต㐌ห⥙ http://www.ifengweekly.com/detil.php?id=2586㸦2018 ᖺ 11 ᭶
29 ᪥㜀ぴ㸧ࠋ 
23 ࠕ࿋⍞ᖺ ༡ிᙜ௦ே≀ᑓ㢟 ༤ࠖ㞞ே≀⥙http://mren.bytravel.cn/history/1/wuruinian.html
㸦2018 ᖺ 11 ᭶ 29 ᪥㜀ぴ㸧ࠋ࿋⍞ᖺࡣ᳿ࡶ␃Ꮫࡋ࡚࠸ࡓ⡿ᅜࢥࣟࣥࣅ࢔኱Ꮫ࡛໬Ꮫࢆᑓ
ᨷࡋࠊಟኈྕࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᳿᣺ኌ࡜㠃㆑ࡀ࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿࠋ 
24 すᡂᙪࠕᡓሙ࡟୙ᅾ࡛࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡼࡿᡓሙ෌⌧ ࠖࠗࠊ ⌧௦ᛮ᝿࠘23 ᕳ 1 ྕࠊ1995 ᖺ 1
᭶ྕࠋ 
25 ࠕⅯኈࠖࡣ୰⳹ேẸඹ࿴ᅜࡢᅜົ㝔ࡀࠕⅯኈ〔ᥭ᮲౛ࠖ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࠕ♽ᅜࡢ㜵⾨࡜♫఍
୺⩏ᘓタࡢ㐣⛬࡛≛≅࡟࡞ࡗࡓேࠖࡀ㑅ᐃࡉࢀࡿࠋ2014 ᖺ 8 ᭶ 31 ᪥ࠊ➨ 12 ᅇ඲ᅜேẸ
௦⾲኱఍࡟࠾࠸࡚ࠊẖᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ࢆⅯኈグᛕ᪥࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀỴᐃࡋࠊᅜᐙⓗ࡟Ⅿኈࢆグ
ᛕ㢧ᙲࡍࡿ࢖࣋ࣥࢺࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀつᐃࡉࢀࡓࠋẖᖺ 9 ᭶ 30 ᪥࡟ࡣࠊ໭ிࡢኳᏳ㛛ᗈሙ࡛
୰ᅜඹ⏘ඪ࣭ᅜᐙᣦᑟ⪅ࡀⱥ㞝ࢆ㢧ᙲࡋ⊩ⰼࡍࡿ࢖࣋ࣥࢺࡀ⾜ࢃࢀࠊᅜႠࢸࣞࣅ CCTV
࡛୰⥅ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
26 :aldron $rthur ´China·s 1ew 5emembering of :orld :arϩ: The Case of Zhang 
Zi]hongµ Modern Asian Studies, Volume30, Issue4, October 1996, pp.945-978 
27 ὀ 1 ๓ᥖྜྷ⃝ⴭ᭩ࠋ 
28 ྠ๓ࠋ 
 
࠙㝃グࠚᮏ✏ࡣᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ຓᡂ㔠ࡢ஺௜ࢆཷࡅࡓᇶ┙◊✲㸦C㸧ࠕ୰⳹Ẹᅜᮇ࡟࠾
ࡅࡿ㧗➼ᩍ⫱࡜୰ᅜ▱㆑ேࡢᩥ໬άືɆɆ㟷ᓥࠊ῭༡ࠊ࿘㎶㒔ᕷࢆ୰ᚰ࡟ 㸦ࠖㄢ㢟␒ྕ㸸
18K00358ࠊ◊✲௦⾲⪅㸸᪩✄⏣኱Ꮫ࣭୰ᮧࡳ࡝ࡾ㸧࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
